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N e z i h e  A r a z
Bugün Yunus 
Emre günü
Bngün Eskişehir’in San 
köyünde büyük şair Tunus 
Emre anılacak. Yunus Emre, 
Türkiyenin hemen her tara­
fında, bir mühür gibi, bir 
mezar bırakan bahtlı şairle­
rimizden biri, hattâ birinci­
sidir. Elbette böyle olacaktı. 
Elbette Yunus gibi' bir veli 
şairi her köy, her kasaba, 
her şehir benimseyecek, ken­
dinden sayacak» kendine mâl 
edecekti. Türk milleti Yu- 
nus’a sevgisini ve saygısını 
başka türlü nasıl göstersin?
Erzurumun Tuzcu köyün­
deki mezannda Yunus Em­
re, sevgili şeyhi Tapduk Sul­
tanla yan yana yatar. Yu­
nus Emre’nin kabri üzerinde 
kokan kekik başka hiç bir 
dağda bulunmaz.
Bursa’daki türbenin her 
menekşeleri ise Erzurum 
dağlarının kekikleri misali 
meşhurdur.
Yunus’un, İsparta’da Keçi- 
burlu kazasındaki mezarının 
üzerinde yedi veren gülleri 
katmer katmer çiçeklenmck- 
tedir. Sandıklının çay kö­
yünde. Konya Aksaraynıda, 
Karaman’da Yunus mezarları 
hep o topraklara bekçilik j 
eder.
Kula’tıın Emre köyünde ise ; 
Aşık Y'unus Tapduk Sultan j 
türbesinin eşiğinde yatmak- | 
tadır. Yunusun mezar taşına, i 
odun kestiği baltanın taşı ! 
işlenmiştir.
Bilirsiniz, terbiye gördüğü i 
Tapduk dergâhına yıllarca o- 
dun taşıyan Yunusa hocası 
bir gün «Bre Yunus, bakı- [ 
yorum ormandan hep doğru 
odun getiriyorsun, bu nasıl | 
iş» diye sormuştu da o «Evet 
şeyhim, demişti, senin ka- | 
pından içeri odunun bile iğ- | 
risi girmezi»
Yunus böyle bir âşıktı- | 
Bugün bir Türkçe, giizel | 
bîr Türkçe varsa onu, dili- | 
mizîıı sırlarını, temelini Yu- | 
nus Emre’ye borçluyuz. Bu, | 
az bir şey değildir. Bir mil- | 
letin dilinin özünü yapmak | 
demek, biraz o milleti yap- | 
mak, o millete şekil vermek | 
demektir.
Böylelerinin, böyle her bü 1 
yük ve ölümsüz işe öncü o- | 
lanlann karşısında bir de on- i 
lara mukavemet edenler, on- | 
ların işini zora koşanlar bu­
lunur. Yunusun çileli hayatı | 
içinde nicesi var amma biz 1 
şuracıkta sâdece Molla Kasım | 
üstüne iki çift lâf edivere- I 
lim:
Molla Kasım çoğu molla- | 
lar gibi dar görüşlü, muta- | 
assıp kıskanç, âşık kişilerin, | 
Itâl ehli olanların hâlinden | 
pek anlamıyor. Bîr gün Yu- | 
nus’un şiirlerini kucaklayıp | 
bir su kenarında okumıya | 
başlıyor. Bir öfke, bir hid- | 
det o hâle geliyor ki daya- | 
naınıyor, bir ateş yakıp baş- 1 
llyor şiirleri içine atmıya.. | 
Bir iki derken Yunus’un | 
bin şiiri ateşlerde kül oluyor, fi 
Lâkin mollanın kucağı do- fi 
lu. Öfkeden bin şiir de suya | 
atılıyor. Molla Kasım ne gör- | 
siin yine kucağı dolu.
Bakıyor olacak gibi değil, | 
şu kalanları hele bir okuya- | 
yım diye elini atınca molla- | 
nın gördüğü mısralar:
«Ben dervişim diyene bir | 
ün edesim gelür» diye başlı- | 
yor.
«Sırat kıldan incedir, kılıç | 
tan keskincedür» diye devam | 
ediyor. Sonunda da:
«Derviş Yunus bu sözü eğ- | 
ri büğrü söyleme. | 
Seni sigaya çeken bir mol | 
la Kasım gelür» |
diye bitiyor.
Artık istediği kadar dövün- | 
siiıı bizim molla, bin şiiri | 
yaktı, bin şiiri akar sularda | 
heba etti.. Bizlere de kala | 
kala Yunus Divanı kaldı. Ş 
Lâkin, halk dilinde diyorlar f 
ki yanan şiirleri havada kuş- 
lar okuyor, suya atılanları | 
suda balıklar okuyor, biz in- | 
sanlar da payımıza düşeni | 
hecelemekle meşgulüz- 
Böyle bir veli şairdi âşık | 
Yunus...
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